



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang 
“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2012-2016, dapat diambil beberapa kesimpulan 
penting sebagai berikut: 
1. Institutional ownership terbukti tidak signifikan 
mempengaruhi financial distress. Dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara institutional 
ownership dengan financial distress. 
2. Likuiditas terbukti tidak signifikan mempengaruhi 
financial distress. Dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat hubungan antara likuiditas dengan financial 
distress.  
3. Leverage terbukti tidak signifikan mempengaruhi 
financial distress. Dapat disimpulkan bahwa tidak 




4. Profitabilitas terbukti signifikan mempengaruhi financial 
distress. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara profitabilitas dengan financial distress.  
5. Size terbukti tidak signifikan mempengaruhi financial 
distress. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara size dengan financial distress.  
 
5.2 Saran 
Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan 
diharapkan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. 
Adapun saran bagi akademisi dan praktisi yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Saran Akademis 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 
jumlah sampel dan periode penelitian sehingga hasil 
penelitian dapat lebih akurat dan kredibel. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 
jumlah variabel independen atau variabel kontrol 
sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap 
variabel dependen lebih mendalam. 
 
2. Saran Praktis 
a. Bagi investor, dalam menginvestasikan dananya ke 
dalam suatu sekuritas diharapkan dapat lebih teliti 
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dalam mengidentifikasi dan memahami setiap 
perkembangan yang terjadi pada sekuritas tersebut. 
Investor harus mampu mengetahui faktor-faktor 
internal maupun eksternal yang dapat 
mempengaruhi institutional ownership, likuiditas, 
leverage, profitabilitas, dan size sebagai kontribusi 
perusahaan kepada investornya. 
b. Bagi perusahaan, sistem pengelolaan keuangan yang 
baik akan menghasilkan output yang baik pula. Oleh 
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